





























Ꮫ఩ࡢ✀㢮  ༤ኈ㸦ᩥᏛ㸧 
Ꮫ఩ࡢ␒ྕ ⏥➨84ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ⛬➨5 ᮲➨1 㡯ヱᙜ
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᪥௜ ᖹᡂ29 ᖺ3 ᭶ 23 ᪥ 
Ꮫ఩ㄽᩥ㢟┠ ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨㝆࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢠࣜࢫࡢ⛣Ẹᨻ⟇ࡢᒎ㛤
ㄽᩥᑂᰝጤဨ 㸦୺ᰝ㸧ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᩍᤵᴋ  ⩏ᙪ
㸦๪ᰝ㸧ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛵ෆ  㝯
㸦๪ᰝ㸧໭ᾏ㐨኱Ꮫ෸ᩍᤵ ℊ஭♸୕Ꮚ
㸦๪ᰝ㸧ᮾ໭Ꮫ㝔኱Ꮫᩍᤵ Ώ㑔 ᫛୍
ࡢ⟇ᨻẸ⛣ࡢࢫࣜࢠ࢖ࡿࢀࡉุᢈࡶ᪥௒ࠊࡋウ᳨࡟㇟ᑐࢆ࡛ࡲᐃไἲ⡠ᅜࢫࣜࢠ࢖ᖺ1891
 ࠋ࠺ၥࢆ㐃㛵ࡢ࡜ᛶ௚᤼
つࢆẸ⛣ࡢࡽ࠿ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ࡟ⓗἲ࡚ࡵ ึࠊࡽ࠿ἲ⡠ᅜࢫࣜࢠ࢖ᖺ8491ࠊࡣ࡛❶୍➨ 
ゎࡢ㢟ၥࡢࡑࡓࡲࠊ㆑ㄆࡢ㢟ၥẸ⛣ࠊ࡟㇟ᑐࢆ࡛ࡲἲẸ⛣ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥᖺ 2691 ࡓࡋไ
ࡀ㆑ㄆࡢ㢟ၥẸ⛣ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡗ⾜ࢆไつ࡞ⓗἲࡐ࡞࡚ࡋ࡜ἲ᪉Ỵ
ࠊࡁ࠸࡚ࡋᐜኚ࡜࡬ࠖ 㢟ၥᏯఫࠕࡽ࠿Ᏻ୙ࡓࡋ࡜↛₍ࡿࡍᑐ࡟ධὶࡢẸ⛣ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ᪂
ࢺࣥࢥ࣭ࢺ࣮࣏ࢫࣃࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࣭ࢺ࣮࣏ࢫࣃࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉Ỵゎࡢࡑ
ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗษࡳ㋃࡟ไつ࡞ⓗἲࠊࡾ࠿ࢃ࡜ࡔ㞴ᅔࡀไつධὶࡣ࡛࣮ࣝࣟ
ࢀࡉ࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ࡞ぢ࡜ࡔⓗูᕪ✀ேࡽ࠿఍♫㝿ᅜࠊࡣ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆไつ࡞ⓗἲ
ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࡢᐃ≉ࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡿࡅ࠿ࢆไつ࡟య඲Ẹᕷࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊ᫬ࡢࡇࠋࡓ
࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡳ࡜ูᕪ✀ே࡟ⓗ㝿ᅜࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ❧ᑐࡣ఍ဨጤ࡛࠿ࡿࡅ࠿ࢆไつ࡟ᅜㅖ
ࡿࡍᙜヱࡀẸ⛣ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ᪂ࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠼⪃ࢆࡾࡀ⧅ࡢ࡜ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥᪧࡘ࠿ࠊ࡟
࠶࡛ࡢࡓࡋୗࢆุ᩿࡜࠸࡞ࢀࡽぢ࡟ⓗูᕪ✀ேࡶ᭱ࡀไつ⏝㞠ࡿࡼ࡟ῶ๐ࡢ⪅ാປ⦎⇍ᮍ
 ࠋࡿ
᳨ࢆㄽ㆟ࡢ⟇ᨻẸ⛣ࡢ᫬㛶ෆඪാປࣥࢯࣝ࢕࢘ࡓࢀࡽࡵ㐍ࡀ⟇ᨻಀ㛵✀ேࠊࡣ࡛❶஧➨ 
࡞ࡽࡉࠊࢀࡽ࠼ᤊ࡜せ㔜ࡀ㆟༠ࡢ࡜ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊࡣ࡛㛶ෆඪാປࣥࢯࣝ࢕࢘ࠋࡓࡋウ
࡟ⓗἲྜࠊࢀ㏨ࡽ࠿ᨻᅽࡢ࡛࢔ࢽࢣࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡃື࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ⾜ࡣไつࡿ
ὶࡢࡽᙼࠊ࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࠖே࠸࡞࠸࡚ࡋᒓᡤࠕࡣ࡟ࢫࣜࢠ࢖ࢆே࢔ࢪ࢔ࡓࡋᅜධ࡟ࢫࣜࢠ࢖
ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢱ࣐ࣝࠊ᪉ ୍ࠋࡓࡋᐃไࢆἲẸ⛣ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥᖺ8691 ࡟ࡵࡓࡿࡍไつࢆධ
≉ࢆẸ⛣࡚ࡋ࡜ൾ௦ࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅཷࢆᧁᡴⓗ῭⤒࡚ࡗࡼ࡟㏥᧔ࡢ㌷ࢫࣜࢠ࢖ࡀࢱ࣐ࣝ
ᅜᖇ࡜໬ᆅẸ᳜⬺ࠊࡢ௦ᖺ0691ࠊࡣࡁືࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡏぢࢆໃጼࡓࡗ࠸࡜ࡿࢀධࡅཷ࡟ู
ࢆ⨨఩ࡕ❧ࡢࡽ⮬࡛఍♫㝿ᅜࠊ࡝࡞ᩋኻࡢຍཧࡢ࡬ྜ⤫ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊᛂᑐࡢ࡬㏥᧔ࡢࡽ࠿
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆࡉ᫕᭕ࡢ㛶ෆඪാປࣥࢯࣝ࢕࢘ࡓ࠸࡚ࡋ⣴ᶍ
ࡗసࢆᚊἲ࡞ⓗᮇ⏬ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ⌮⟶ᣓ୍࡜ேᅜእࢆẸᕷࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊࡣ࡛❶୕➨ 
࡜㢟ၥẸ⛣ࠊ࡚ࡗ࡜࡟㛶ෆࢫ࣮ࣄࠋࡓࡗ㏣ࢆ㛤ᒎࡢ⟇ᨻẸ⛣ࡿࡅ࠾࡟㛶ෆඪᏲಖࢫ࣮ࣄࡓ
ࢆ᧿ᦶࡢ࡛ෆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜Ẹᕷᅜᮏ࡜ࡽᙼࠊࢀࡉ࡜ࡢࡶࡢࡑᅾᏑࡢẸ⛣ࢻ࣮ࣛ࢝ࠊࡣ
⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡍฟࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠸ᙉ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋไつࢆẸ⛣ࡀ㛶ෆࠊࡣ࡟ࡿࡏࡉ࿴⦆
ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ᪂㝆௨ᖺ2691ࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍධᑟࢆ⟇ᨻẸ⛣࡞ࡓ᪂࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡽ࠼
ࠊ࠸⾜ࢆ⌮⟶ᣓ୍࡜ேᅜእࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣῶ๐ࡢୖ௨ࢀࡇࠊࡾ࠶࡟ྥഴ㝆ୗࡣẸ⛣
ࡋ࣮ࣝࣆ࢔࡟ෆᅜࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡳ࡚ࡋ࡜࠸ᢅࡢᵝྠ࡜ேᅜእࢆẸ⛣ࡢࡽ࠿ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ
ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᪧࢥ࢙࢚ࣔࣥ࢘ࣝࢫࠊ≉࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡜ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛ
ࣥࢻ࡜ࡢ⾑⦕ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆ㔜どࡍࡿᅜෆࡢኌࡸࠊ୧ᅜ࠿ࡽࡢᢈุࡶ࠶ࡾࠊᪧࢥ࢙ࣔࣥ࢘
ࣝࢫㅖᅜࢆඃ㐝ࡍࡿഴྥࢆぢࡏࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࠊ➨ᅄ❶࡛ࠊ1970ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 1981ᖺ࢖ࢠࣜࢫᅜ⡠ἲไᐃࡲ࡛ࡢ⛣Ẹၥ
㢟ࠊࡑࡋ࡚ᅜ⡠ἲᨵṇࡢ㆟ㄽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ1974ᖺ࡟ᨻᶒ࡟᚟ᖐࡋࡓ࢘࢕ࣝࢯࣥປാඪ
ෆ㛶࡛ࡣࠊࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࢫෆ┦ࡢࡶ࡜࡛ࠊ⛣Ẹᨻ⟇ࡢ⦆࿴ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛⚗Ṇࡉࢀ࡚
࠸ࡓ⏨ᛶ፧⣙⪅ࡢධᅜࢆㄆࡵࠊᮾ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ࢔ࢪ࢔ே࡟ᑐࡋ࡚ࡶ≉ูࣂ࢘ࢳ࣮ࣕࡢⓎ⾜ᩘ
ࢆቑຍࡉࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᨻ⟇ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ᕪู࡟ᑐࡍࡿᢈุࢆᜍࢀࡓࡀᨾ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶ
ࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢘࢕ࣝࢯࣥࠊ࢟ࣕࣛࣁࣥປാඪෆ㛶࡛ࡶ᪂ࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ⛣Ẹࡢቑ
ຍࡀၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ᅜ⡠ἲࡢᨵṇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓぢゎࡣࢧࢵࢳ࣮ࣕಖᏲඪෆ㛶࡟ࡶᣢࡓࢀࠊ1981ᖺ࢖ࢠࣜࢫᅜ⡠ἲࡢไᐃࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࠋ 
 ௨ୖࡢ᳨ウ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨㝆ࡢ࢖ࢠࣜࢫࡢ⛣Ẹᨻ⟇࡟୍㈏ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡞ࡇ
࡜ࡣࠊ࣮࢝ࣛࢻ⛣ẸࡢᏑᅾࡑࡢࡶࡢࢆ୙Ᏻどࡍࡿࠊே✀ᕪูⓗ࡞ព㆑࡛࠶ࡿࠋ 
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ┤ᚋࡢ࢔ࢺ࣮ࣜປാඪෆ㛶࡛ࡣࠊࡲࡔὶධᩘࡢᑡ࡞࠸ẁ㝵࠿ࡽࡑࡢᏑᅾ
࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࢆな࠿ࡏࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୙Ᏻࡣ࢖࣮ࢹࣥෆ㛶௨㝆ᚎࠎ࡟ఫᏯၥ㢟࡜ࡋ࡚ල⌧໬
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1962ᖺࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ⛣Ẹἲ௨㝆ࠊᐙ᪘ࡢ෌⤖ྜ࡞࡝ᐃఫ┠ⓗࡢ⛣Ẹࡀቑ
ຍࡍࡿ࡜ࠊᙼࡽࡢᐃఫࡀ♫఍ၥ㢟ࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ⛣Ẹࡢὶධࡑࡢ
ࡶࡢࢆၥ㢟どࡋࡓࠋࡇࡢព㆑ࡣὶධᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ 1970 ᖺ௦࡟ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࠊࡘ࠸࡟
ࡣ⛣Ẹἲࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢧࢵࢳ࣮ࣕෆ㛶࡟࠾ࡅࡿࠕᑗ᮶࡬ࡢ୙Ᏻࠖࢆྲྀࡾ㝖ࡇ࠺࡜ࡍࡿᅜ
⡠ἲࡢᨵṇࡢ┠ⓗ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓࠕ୙ᏳࠖࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟⛣Ẹᨻ⟇ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡀࠊࡑࡢ㝿࡟⪃៖ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࡀࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ1962ᖺἲࡢไᐃ᫬ᮇ࡟ࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢥࣔ
࢙ࣥ࢘ࣝࢫ⬺㏥࡟ࡼࡾᪧࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜ࡟ᑐࡍࡿᗁ⁛ࡶ࠶ࡾࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥ㤳┦ࡣࢥࣔ
࢙ࣥ࢘ࣝࢫෆࢆศ㞳ࡍࡿࡼ࠺࡞ᨻ⟇ࢆ⾜࠺ࡃࡽ࠸࡛࠶ࢀࡤࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫࢆㅖእᅜ࡜ྠ
ิ࡜ᤊ࠼ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ᱌ࡣࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ࡜ࡢ⣣ᖏࡢ⥔ᣢࢆ㔜せ࡜ᤊ࠼
ࡿ⪃࠼ࡶ᰿ᙉࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ1960ᖺ௦ࡢ࢘࢕ࣝࢯࣥປാඪෆ㛶࡟ධࡾࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘
ࣝࢫࡣே✀⤫ྜࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ᤊࡽࢀࠊ๓༙ࡣࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜ࡜ࡢ஦๓༠㆟ࢆᶍ⣴ࡋࡓ
ࡾࠊࡉࡽ࡞ࡿὶධつไࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ດࡵࡓࡾࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1968ᖺࡢࢣࢽ࢔࡛ࡢ࢔ࢪ࢔
ே༴ᶵࡢ㝿࡟ࢣࢽ࢔ᨻᗓ࡜ࡢ㛫࡛⾜ࢃࢀࡓ஺΅ࡢኻᩋࡣࠊ࢘࢕ࣝࢯࣥປാඪෆ㛶ࡢᑐࢥࣔ
ࢆ௵㈐ᅜᖇࡓࡗ࠸࡜ࢀධࡅཷࡢே࢔ࢪ࢔ࠊࡀᯝ⤖࠺࠸࡜ᩋኻ΅஺ࠋࡓ࠼ኚࢆほࢫ࢙ࣝ࢘ࣥ
⛣ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥᖺ 8691 ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆయ඲ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊᆅẸ᳜ࠊࡏࢃ࠿ྥ࡜࡬Რᨺ
ඪᏲಖࢫ࣮ࣄࡓࡋᙜᢸࢆႠ㐠ᶒᨻࡾධ࡟௦ᖺ0791ࠊ࡛᪉ ୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ⮳࡟ᐃไࡢἲẸ
ࣥࣔࢥࠊࡶࡘࡘࡋ࡜࠸ᢅࡢ➼ྠ࡜ᅜእㅖࡣᅜㅖࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ࡚࠸࠾࡟⟇ᨻẸ⛣ࠊࡣ㛶ෆ
ࡉࡶࡾࡼἲᖺ8691ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡋど㔜ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᅜㅖࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ ᪧࠊࡋ㞳ศࢆࢫ࢙ࣝ࢘
඲㛶ෆࠊࡣ㐝ඃࡢࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥᪧࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿసࢆᚊἲࡿ࠼ぢ࡟ูᕪ✀ே࡟ࡽ
ࡢࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥᪧࠋࡿࡍ࿡ពࢆᲠᨺࡢ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᛶయ୍ࡢࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠕ࡚ࡋ࡜య
࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊ࡛᪉୍ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡀ⥅ࡁᘬࡣ࡟ᶒᨻඪാປࡢ㝆௨ᖺ 4791 ࡣ⟇ᨻ㐝ඃ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋฟ⾲࡟㝿ࡢウ᳨ࡢṇᨵἲ⡠ᅜࠊࡋ⥆⥅ࡣ㆑ព࠺ᢅ࡟➼ྠࢆᅜእㅖ࡜ᅜㅖࢫ
ᶒࡢᅜධ⏤⮬ࡢ࡬ࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡚࠸࠾࡟ἲ⡠ᅜࢫࣜࢠ࢖ᖺ 1891 ࡢ᫬㛶ෆඪᏲಖ࣮ࣕࢳࢵࢧ
ᅜእࠕࡢࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࡢୖἲ⡠ᅜࠊ࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࡞࡜ࡅࡔẸᕷࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣࡢࡘᣢࢆ฼
ࡿṧࢆᐃつࡢᆅẸ᳜Ꮡṧࠊࡣ࡛ἲ⡠ᅜࢫࣜࢠ࢖ᖺ1891ࠊ࡛᪉୍ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀࠖ໬
ࡗ࠿࡞ࡓᣢࡣ฼ᶒࡢᅜධ⏤⮬ࡢ࡬ࢫࣜࢠ࢖ࡣẸᕷࡢᆅẸ᳜Ꮡṧࠊ࡟࠿ࡋࡓࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ
ᛂᑐࡢ࡬ࡽᙼࠊࡾṧࡀ௵㈐ࡢࢫࣜࢠ࢖ࡿࡍᑐ࡟ࡽᙼୖ௨ࡓࡋᐃつ࡚ࡋ࡜Ẹᅜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࣝࢢࠊࢻࣥࣛࢡ࣮࢛ࣇࠊࣝࢱࣝࣛࣈࢪࡸ㑏㏉ 㤶ࠊ㝆௨ᖺ1891ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽ㏕ࢆ
ࡢ࡜ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊୖ⟇ᨻẸ⛣ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᓖᑐ࡜㢟ၥࡢᅜᖇ࡞ࠎᵝࠊ࡝࡞ර࢝
ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡅ⥆ࡾṧࡣಀ㛵ࡢ࡜ᆅẸ᳜ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸ࡘࡀࡾษ༊ࡢᐃ୍ࡣ࡟ಀ㛵
࡞ࡢ㛤ᒎࡢ࡛ࡲἲ⡠ᅜࢫࣜࢠ࢖ᖺ1891 ࡽ࠿ἲ⡠ᅜࢫࣜࢠ࢖ᖺ8491ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࿡ព࡞࠺
㛵ࡢ࡜ไయࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ࣭ᅜᖇࡃືࢀᦂࠊࡃࡽ࡙࠼ぢࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࡾษ༊࡞☜᫂ࠊ࡛࠿
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆಀ
࡛ᛂᑐࡢ࡬ㄽୡ㝿ᅜࠊࡣⅬࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡛㛤ᒎࡢ⟇ᨻẸ⛣ࡢࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡚࠼ຍ࡟Ⅼࡢୖ௨
ᕪ✀ேࡽ࠿఍♫㝿ᅜࠊࡶࡘࡘࡋୗపࡀᛶせ㔜ࡢ࡬ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊࡣᗓᨻࢫࣜࢠ࢖ࠋࡿ࠶
ࠊࡋ⣴ᶍࢆ఩ᆅࡢᅜ୕➨ࡿࡅ࠾࡟ไయᡓ෭ࡣࢀࡇࠋࡓࡗࡔឤᩄࡣ࡟ᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ⓗู
㆑ពࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᫎ཯ࡢ⟇ᨻእᑐࡢࢫࣜࢠ࢖ࡓࡋ㆑ពࡶಀ㛵ࡢ࡜ࣃࢵ࣮ࣟࣚ
࠿࠸ࢆࠖᏳ୙ࠕࡢ᮶ᑗࡢᅜ୍ࢫࣜࢠ࢖ࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡵᐋ࡟࠿࠸ࢆㄽୡෆᅜࠊࡾࡲᙅ࡟ࠎᚎࡶ
⛣࡞ⓗูᕪ✀ே࡞࠺ࡼࡴ⏕ࢆ⤯᩿ⓗ఍♫ࠊࡾࢃ᭰ࡾษ࡟⪃ᛮⓗྥෆࡓࡗ࠸࡜࠿ࡃ㝖ࡾྲྀ࡟
ࠊᅜእㅖࠊࡣᛶ௚᤼ࡢ⟇ᨻẸ⛣ࡢࢫࣜࢠ࢖ࡢᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀ⟇ᨻẸ
࡜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ⪃ᛮⓗྥෆࡿ࠼⪃ࢆ᝟஦ࡢࡳࡢᅜ୍ࠊࡁ⨨ࢆ㞳㊥ࡢᐃ୍࡟ಀ㛵ࡢ࡜UE ࡟≉
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃









